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BOSTON UNIVERSITY 
SCHOOL OF FINE AND APPLIED ARTS 




BELA BOSZORMENYI-NAGY, piano 
Adagio in B Minor, K. 540 




Wolfgang Amadeus Mozart 
Joseph Haydn 
r f~ 
,,.. v III , J \ ,f'\" \,-
Thirty-three Variations on a Diabelli-Waltz in C Major, Op. 120 c f> 
INTERMISSION 
IV 
Sonata in B-flat Major, Op. posth. 
Molto moderato 
Andante sostenuto 
Scherzo-Allegro vivace con delicatezza 
Allegro ma non troppo 
Sonata (1926) 
Allegro moderato 




Ludwig van Beethoven 
Franz Schubert 
Bela Bartok 
TUESDAY, MARCH 2, 1965, at 8.30 P. M. 
CONCERT HALL 
855 Commonwealth Avenue 
Coming Events 
BOSTON UNIVERSITY SYMPHONIC BAND 
Tuesday, March 9, at 8.30 P. M.-Concert Hall 
FACULTY RECITAL, ROMAN TOTENBERG, viol in 
Tuesday, March 16, at 8.30 P . M.-Concert Hall 
GUEST RECITAL , GRACE FELDMAN, vi ola da gam ba 
Wednesday, March 17, at 8.30 P. M.-Concert Hall 
FACULTY RECITAL, ALFRED KANWISCHER, piano 
Tuesday, March 30, at 8.30 P. M.-Concert Hall 
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